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出版社，２００７ 年，第 ２３７ 頁。
陳偉：《讀“上博六”條記》（武漢大學簡帛研究中心“簡帛網”，２００７ 年 ７ 月 ９ 日）、何有祖：《讀
“上博六”札記》（武漢大學簡帛研究中心“簡帛網”，２００７ 年 ７ 月 ９ 日）、凡國棟：《讀“上博楚竹
書六”記》（武漢大學簡帛研究中心“簡帛網”，２００７ 年 ７ 月 ９ 日）、海老根量介：《上博簡〈申公臣
靈王〉簡論———通過與〈左傳〉比較》（復旦大學出土文獻與古文字研究中心，２０１２ 年 ７ 月 １ 日）。
除上述學者之外，簡帛網中所載猶多，大致依之以爲論述，無所發明，重複性既高，又無新意，故
不贅引。





























國硏究國際學術討論會論文集》，上海：上海人民出版社，２００７ 年，第 ５８—６７ 頁。
徐少華亦以此申公爲申公子亹，唯釋其事爲楚公子圍既弑郟敖，又欲殺其二子。申公子亹爲營
救此二子，與王子圍爭之事，見氏著《上博簡〈申公臣靈王〉及〈平王與王子木〉兩篇疏證》《古文
字研究》（第 ２７ 輯），北京：中華書局，２００８ 年，第 ４７８—４８４ 頁。
《左傳·襄公二十六年》（〔晉〕杜預注，〔唐〕孔穎逹正義：《左傳注疏》，臺北：藝文印書館，
























































































































































































·４５２· 　 嶺南學報　 復刊第四輯
① 《左傳注疏》，第 ５５ 頁。
文獻中僅《詩經》三見，遑論“晤於”之例？唯“晤”猶“遇”也，“遇”字之後
得接“於”字而爲“遇於”，合於文法。由於在訓解及文法上皆能通釋，故本
文以爲《簡》文之“■於”即“晤於”，即“遇於”也。唯“遇”字可説明者猶
多，限於時日及篇幅，當另爲文論述焉。
四、結　 　 論
最後，本文結論如下：《上博簡·申公臣靈王》篇中的首句的“■”字非
“禦”，非“圉”，而是“晤”；“晤，遇也”，“晤”又借爲“遌”，“相遇驚也”，聲音
既通，義又相符；且“晤於”無此詞例，“遇於”則有，故該句實爲“遇於枥
隧”。此外，就其中情事而言，“枥隧”蓋爲申地之圉馬場所，故有爭馬之事。
總而言之，“上博簡”文内容蓋謂王子圍嘗忽然出現於申地之枥隧圉場，强
索申公良駒；其後王子圍自立爲王，追憶前事云云。蓋楚靈王爲王子時爭
穿封戍爭之囚，即位後貪芋尹無宇之亡人，其素性使然，其惡名昭彰。忽然
出現於枥隧，强索良駒，亦毋怪申公子亹相遇而驚遌，心不欲見而不得不見
也。故“上博簡”文首句宜爲之釋曰：“申公子亹相遇王子圍於枥隧而驚遌，
以其心不欲見而見也。”①
（作者單位：臺灣中山大學中文系）
·５５２·申公臣靈王（二）　
① 承蒙外審先進賜正，簡單答覆。一、“并非絶無可能”之臆測，終不如地理之實證也，且陳亦在方
城之外，而申在方城之内，先進或可再查地圖。二、以申公爲“子亹”者，不止周鳳五先生，亦有
徐少華，先進可上網詳查。三、先進謂“古籍中‘禦於某地’固然未見，然則‘禦某地’又見多
少”，實則先進不妨自行查詢，當可發現終無“禦於某地”、“禦某地”之例，唯有“禦之於某地”、
“禦諸某地”之例。“禦”字爲及物動詞，後接受詞，故有“禦之”、“禦諸”等等，此基本常識，諒先
進早已知曉。
